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La investigación, “Influencia y liderazgo del alcalde, en la Gestión Municipal, en el 
distrito de Santiago de Cao-2018”, presenta como objetivo general, determinar la 
relación existente, entre liderazgo del alcalde y la gestión municipal. La motivación 
principal para realizar este trabajo fue: ¿por qué un gran porcentaje de personas que 
laboran en una institución pública no se comprometen con su trabajo, mucho menos 
con los resultados, metas y objetivos de dicha institución? Enfocándome en esta 
investigación si el liderazgo del alcalde es determinante e influyente en la gestión 
municipal y de esta manera, enfrentaré las premisas a que postulo. 
 
Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, de tipo básica, método 
hipotético deductivo y de diseño descriptivo correlacional. La población consta de 
151 trabajadores municipales del distrito de Santiago de Cao; pero se tomó una 
muestra 63 trabajadores. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario para la 
variable liderazgo (Likert: nunca, a veces. Casi siempre, siempre) y gestión Municipal 
(inicio, proceso, logrado y destacado). Los resultados de esta investigación 
mostraron que existe correlación positiva alta, con un índice de correlación de Rho 
de Spearman de 0.742 y un nivel de significancia de 0.000 menor a 0.001 entre las 
variables Liderazgo del alcalde y la gestión municipal.  
 
Se concluyó afirmando que existe relación entre las variables liderazgo y gestión 
municipal en el distrito de Santiago de Cao-2018. Se recomienda que el alcalde sea 
el motor y eje principal del desarrollo en una gestión y un ejemplo de honestidad, 
honradez y trabajo para las personas que lidera, para que de esta manera los 
trabajadores se sientan bien representados y se comprometan con la institución y así 
lograr el tan ansiado desarrollo integral de nuestra comuna, podemos afirmar 
después de estos resultados que el liderazgo que adoptó, asumió el alcalde fue un 
factor determinante en los resultados de su gestión municipal. 
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The research, "Mayor's Influence and Leadership, in Municipal Management, in the 
district of Santiago de Cao-2018", presents as a general objective, to determine the 
existing relationship between the mayor's leadership and municipal management. The 
main motivation for this work was: why a large percentage of people who work in a 
public institution do not commit to their work, much less to the results, goals and 
objectives of that institution. Focusing on this research if the mayor's leadership is 
decisive and influential in municipal management and in this way, I will face the 
premises to which I apply. 
 
This research presents a quantitative approach, basic type, hypothetical deductive 
method and descriptive correlational design. The population consists of 151 municipal 
workers from the district of Santiago de Cao; but 63 workers were sampled. The 
instruments used were the Questionnaire for the variable leadership (Likert: never, 
sometimes, usually, always) and Municipal management (beginning, process, 
achieved and highlighted). The results of this investigation showed that there is a high 
positive correlation, with a Spearman's Rho correlation index of 0.742 and a 
significance level of 0.000 less than 0.001 between the mayor's Leadership and 
municipal management variables. 
 
It was concluded that there is a relationship between the leadership and municipal 
management variables in the district of Santiago de Cao-2018. It is recommended 
that the mayor be the engine and main axis of development in a management and an 
example of honesty, honesty and work for the people he leads, so that in this way the 
workers feel well represented and commit to the institution and thus achieve the long-
awaited integral development of our commune, we can affirm after these results that 
the leadership that adopted, assumed the mayor was a determining factor in the 
results of its municipal management. 
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